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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan (1) perencanaan 
implementasi nilai-nilai keteladanan Ir. Soekarno dalam pembelajaran sejarah 
kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Tawangsari Kabupaten Sukoharjo; (2) 
implementasi nilai-nilai keteladanan Ir. Soekarno dalam pembelajaran sejarah 
kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Tawangsari Kabupaten Sukoharjo; (3) evaluasi 
implementasi nilai-nilai keteladanan Ir. Soekarno dalam pembelajaran sejarah 
kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Tawangsari Kabupaten Sukoharjo; (4) kendala 
yang dihadapi oleh guru sejarah dan solusi dalam melakukan implementasi nilai-
nilai keteladanan Ir. Soekarno dalam pembelajaran sejarah kelas XI IPS di SMA 
Negeri 1 Tawangsari Kabupaten Sukoharjo. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang menggunakan 
pendekatan studi kasus. Subjek penelitian yakni guru sejarah dan peserta didik 
kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Tawangsari Kabupaten Sukoharjo. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. 
Data yang dikumpulkan data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh 
dari informan, peristiwa, dan tempat, serta dokumen. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Perencanaan implementasi 
nilai-nilai keteladanan Ir. Soekarno dalam pembelajaran sejaraholeh guru  dimulai 
dengan menyusun RPP yang memuat KD 3.9 tentang riwayat perjuangan beserta 
nilai-nilai keteladanan yang tampak pada tokoh Ir. Soekarno. Guru menyusun 
RPP sesuai dengan Kurikulum 2013; (2)  pelaksanaan implementasi nilai-nilai 
keteladanan Ir. Soekarno tidak hanya melalui pembelajaran sejarah dan budaya 
sekolah (pembinaan upacara, pembinaan oleh wali kelas, pembinaan oleh STP2k, 
pembinaan oleh guru BK, dan kegiatan kemitraan dengan pihak luar, serta 
kegiatan kepramukaan), tetapi juga melalui kegiatan home visit. Nilai-nilai 
keteladanan Ir. Soekarno adalah semangat pantang menyerah, cinta tanah air, 
tanggung jawab, persatuan, dan toleransi; (3) evaluasi pembelajaran sejarah yang 
mengimplementasikan nilai-nilai keteladanan Ir. Soekarno dilakukan guru 
meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik; (4) kendala yang ditemui guru 
sejarah dalam pelaksanaan implementasi nilai-nilai keteladanan Ir. Soekarno 
antara lain kurangnya minat belajar sejarah yang dimiliki peserta didik, 
keterbatasan sumber belajar, dan fasilitas pembelajaran yang rusak. Solusi untuk 
mengatasi kendala-kendala tersebut adalah guru menggunakan strategi 
pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif untuk meningkatkan minat dan 
motivasi belajar peserta didik, serta guru yang dibantu pihak sekolah dapat 
memberikan penambahan sumber belajar seperti buku  biografi tokoh Ir. Soekarno 
dan perbaikan LCD projector sebagai penunjang proses pembelajaran di kelas. 
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This study aimed to describe (1) planning implementation of exemplary 
values of Ir. Soekarno in learning history class of XI social grade students of 
SMA Negeri 1 Tawangsari Kabupaten Sukoharjo; (2) implementation of 
exemplary values of Ir. Soekarno in learning history class of XI social grade 
students of SMA Negeri 1 Tawangsari Kabupaten Sukoharjo; (3) evaluation of 
implementation of exemplary values of Ir. Soekarno in learning history class of XI 
social grade students of SMA Negeri 1 Tawangsari Kabupaten Sukoharjo; (4) 
barriers faced by history teacher and solutions in implementation of exemplary 
values of Ir. Soekarno in learning history class of XI social grade students of 
SMA Negeri 1 Tawangsari Kabupaten Sukoharjo. 
This was descriptive qualitative research, which used case study 
approach. The subjects of this research were history teacher and the XI Social 
grade students of SMA Negeri 1 Tawangsari Kabupaten Sukoharjo. The 
techniques of collecting data were interview, observation, and document analysis. 
The data of this research consisted of primary data and secondary data. The 
sources of the data were documents, informant, incident, and place. 
The results of this study show that (1) planning the implementation of 
exemplary values Ir. Soekarno in learning of history began the teacher by 
preparing RPP containing KD 3.9 about the history of struggle along with 
exemplary values that appear on the character Ir. Soekarno. Teachers prepare 
RPPs in accordance with the Curriculum 2013; (2) implementation of exemplary 
values of exemplary Ir. Sukarno not only through the learning history and school 
culture, but also through home visit activity. Exemplary values Ir. Sukarno is 
unyielding spirit, homeland love, responsibility, unity, and tolerance; (3) teacher's 
learning evaluation includes cognitive, affective, and psychomotor aspects; (4) 
obstacles encountered by history teachers in implementing exemplary values of 
exemplary Ir. Soekarno, among others, the lack of interest in learning the history 
of the learners, limited learning resources, and facilities that are less complete 
learning. The solution to overcome these obstacles is that teachers use more 
interesting and innovative learning strategies to increase students' interest and 
motivation, and teachers assisted by the school can provide additional sources of 
learning such as biography of Ir. Soekarno and LCD projector repair as supporting 
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